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     Señores miembros del jurado tengan un cordial saludo, 
 
     Ante ustedes expongo, bajo cumplimiento de reglamentos de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo la tesis titulada: Cultura Tributaria y su incidencia en las 
Obligaciones Tributarias por arrendamientos de inmuebles en la Cooperativa Miguel Grau-
Santa Anita-2017, con la finalidad de demostrar que la  cultura tributaria  incide en  las 
obligaciones tributarias por arrendamientos de inmuebles en la Cooperativa Miguel Grau-
Santa Anita-2017,  la cual someto a vuestra consideración y aprobación para obtener el 
Título profesional de Contador Público. Esperando contar con los requisitos de aprobación. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado por siete capítulos distribuidos 
de la siguiente manera:  
 
Capítulo I: Introducción  
Capítulo II: Método  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  
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    Esta investigación se desarrolló porque existe una problemática referente a las 
obligaciones tributarias por rentas de primera categoría, las personas naturales que tienen 
ingresos por arrendamiento de inmuebles en su mayoría carecen de conocimiento acerca de 
estos impuestos, ignoran cuales son las sanciones por el incumplimiento del pago de las 
obligaciones tributarias de esta índole debido a que no tienen una formación adecuada en 
cultura tributaria, por falta de orientación tributaria. 
 
    Para un mejor análisis se tomó como muestra de estudio a 90 propietarios de la 
Cooperativa Miguel Grau-Santa Anita-2017, con la finalidad de demostrar que la cultura 
tributaria incide en las obligaciones tributarias por arrendamientos de inmuebles en la 
Cooperativa Miguel Grau-Santa Anita-2017, mediante una encuesta tipo Likert, aplicada a 
los arrendadores para medir sus conocimientos y actitudes frente a las obligaciones 
tributarias. 
 
    El tipo de investigación es correlacional, debido a que existe una relación entre la variable 
cultura tributaria y obligaciones tributarias, como resultado de la aplicación del coeficiente 
de correlación de Sperman se obtuvo el 0.825, su diseño es no experimental, debido a que 
fue un estudio que se realizó sin la manipulación deliberada de las variables.  
 
    De los resultados obtenidos podemos indicar que en la variable independiente cultura 
tributaria un 39% no sabe nada, sabe poco un 28%, sabe regular un 17%, de manera aceptable 
un11% y completamente solo un 5%.). Referente a la variable dependiente obligaciones 
tributarias un 74% no cumple con ello, solo poco un 7%, regularmente un 11% y en su 
totalidad un 8%.   
       
     Asimismo, recomendamos que los estudiantes de contabilidad de la Universidad Cesar 
Vallejo como parte de la responsabilidad social, brinden charlas de orientación tributaria a 
los propietarios de esta Cooperativa pues sería de gran ayuda para que conozcan sobre el 
pago de sus impuestos y la importancia de ello para el desarrollo del país. 
 






    This research was developed because there is a problem regarding tax obligations for first 
category income, natural persons who have income from leasing real estate mostly lack 
knowledge about these taxes, ignore what are the penalties for failure to pay of tax 
obligations of this kind because they do not have adequate training in tax culture, due to lack 
of tax orientation. 
     
    For a better analysis, 90 owners of the Miguel Grau-Santa Anita Cooperative-2017 were 
taken as a study sample, with the purpose of demonstrating that the tax culture influences 
the tax obligations for leases of real estate in the Cooperativa Miguel Grau-Santa Anita -
2017, through a Likert-type survey, applied to landlords to measure their knowledge and 
attitudes towards tax obligations. 
 
    The type of research is correlational, because there is a relationship between the tax culture 
variable and tax obligations, as a result of the application of the correlation coefficient of 
Sperman 0.825 was obtained, its design is non-experimental, because it was a study that was 
done without the deliberate manipulation of the variables. 
  
   From the results obtained we can indicate that in the independent tax culture variable, 39% 
know nothing, 28% know little, know how to regulate 17%, in an acceptable way 11% and 
completely only 5%.). Regarding the dependent variable, tax obligations 74% do not comply 
with it, only a little 7%, regularly 11% and in its total 8%. 
 
    We also recommend that the accounting students of Cesar Vallejo University, as part of 
social responsibility, provide tax orientation talks to the owners of this Cooperative as it 
would be of great help for them to know about the payment of their taxes and the importance 
of this for the development of the country 
     
     Keywords: Tax Culture and Tax Obligations. 
